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ACTIVIDADES DE LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA 
DE. BARCELONA 
DISCURSOS DE INGRESO 
Sesión del 7 de abril de 1946. - Presidencia: Profesor Peyrí, acompañado por 
el doctor Saforcada, representante del Rector de la Universidad y del Decano de 
la Facultad de Medicina, y por el secretario general de la Corporación, doctor 
Suñé Medán. 
Doctor Angel Sabatés: La Veterinaria moderna ámbito de la Biología y base 
de la Zoogenia y de la Creoscopia. 
Le contestó en nombre de la Corporación. el Académico doctor Pedro Gon-
zález Juan. 
INFORMACION GENERAL 
NOTICIAS DIVERSAS 
Invitado por el Gobierno de Portugal, ha salido hacia la naClOn hermana el 
distinguido Profesor doctor Juan PUig Sureda, miembro de eElta Real Corporación, 
al objeto. de pronunciar varias conferencias sobre temas de su especialidad. 
* * * 
El día 30 de abril se celebró en la ciudad de Vich un homenaje al doctor 
don Cándido Bayés Bosch, Académico correspondiente de esta Real de Medicina. 
En este acto pronunció una conferencia el Decano de la Facultad de Medicina de 
Barcelona, Profesor doctor Máxime Soriano, ,,'Obre el tema «Los edemas renales 
y el síndrome necrósico», siendo a continuación obsequiados los asistentes a este 
acto, con un banquete que fué ofrecido por el Profesor Peyri. 
NOTAS DE LA REDACCION 
Addend1¿rt1. _. En el artículo del ProfeElor Castro Calvo «Sobre la vida y obra 
dI! Servet», publicado en nuestro número de febrero, pág. 98, se omitió involun-
tariamente consignar que corresponde a una conferencia pronunciada en la Aca-
clemia de Higiene de Cataluña. 
Rectificación. - En el artículo titulado Los sueños en la esquizofrenia, del 
doctor Parellada Feliu. publicado en el número del mes de. enero de esta ReviE'ta. 
deben corregirse los siguientes errores materiales: 
Página Linea Dice, Debe decir, 
23 26 nOEl han manifestado no nos han manifestado 
23 28 en la existencia en la inexistencia 
23 33 en que que en 
24 40 después de soñar más después de enipezar a soñar más 
25 7 no sabe pensar fecha no sabe precisar fecha 
28 30 el ¡emitir al remitir 
29 26 puede figurarse que puede afirmarse que 
30 46 aunque no hayan aunque hayan 
